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СТРОИТЕЛЬНОГО  МАГАЗИНА  ООО  «СТРОЙПРАКТИК»:  дипломная
работа / Ю.Л. Василькова. – Гомель : ГГТУ им.П.О. Сухого, 2018. – Дипломная
работа:  104  страницы,  35  рисунков,  21  таблица,  13  источников,  шесть
приложений.
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Объектом разработки является работа менеджера строительного магазина.
Цель  работы:  разработка  приложения,  которое  позволит  упростить  и
ускорить работу менеджера строительного магазина.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  разработки:  разработано
приложение автоматизирующее работу менеджера, которое позволит работать с
товаром на складе, формировать накладные при продаже товара, а также искать
заданный товар одновременно на нескольких сайтах поставщиков.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru).  Процент
оригинальности  составляет  76,03 %.  Все  заимствованные  из  литературных  и
других  источников  сопровождаются  ссылками  на  источники,  указанные  в
«Списке использованных источников».
